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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
sea:loa di IJIlDlIrIl
ASCENSOS
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~l tenido a bien
cOllceder el empleo de primL"r te~lle, en propue3f,.1.
extmor<linaria. de ascenS03, a 1·)8 segundos tenientes
de Infantería compr( ndid~ en la siguiente r.el;lCiÓIl,
quo principia cun D. Manuel Ipchng.1 Se\T.lnO y ter·
mina con D. Hueael Cerdcño Guricb, por contar en
sus empleos el plazo que determina el arto 6. u del
reglamento de aacensoo de 29 de octubre de lB90
«(J. L. núm. 405), hallarse decla.md08 aptos p3lOo
el usoenso y existir vacantes de primer t.enientJe;
lkbiendo disfrutar en el que se les confie~ la. efec-
tividad que en la ~sma re~i6n se les ee~ y
continuar en los mlsmi)8 destlllos que hoy· 8U-mn.
De real orden lo digo a V. E. ¡nn. su conoci·
miento y demás efectos. Dius .guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 13 de septiembre de 1917.
PIUIilO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la. prime.m. S!9gUn-
da y cuárta regicoes y G¡;neraJ. ea Jete del Ejército
de &paña. en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectbrado en Ma.rruec08.
Relllc/6n qlU H ella
E7ECnVID.u>
MOKBBS8 IlltuClt6n &CIMat
Ola KI' Ato
D. Manuel Lechuga SerrlDo .••...•...•...•...• Regimiento· Relna, :2 •••••••••••••••••••.•••
) Fernando Segovia Lapique ...•.......••....• Regimiento Cerillola, 42 •••••.•..••.•••••..•
• Ramón Piez de la Cadena y Navarro ••....... Regimiento Grávellna., 41 .••••...•...••••••
• Mannel Gósrez Cantol .•........ , .........•. Cuadro Lara~~e y reKlmientu InCanterla Morl-
na, en ComiSión. . • . • . . •. •.••. ••• . •••••
• Enrique de Monteys Carbó : •........ Regimiento Vergara, 57 .
) Pedro Garera Pelayo Trevilla '" ...•..•.•... Regimiento Soda, 9••••.••••••.•.••••.••••) Jo~ Gallego GJ1lego Batallón Cazadores Cataluda,1 .
) Victoriano Suanses Mariatany ••. " • • . • • .• .• Regimiento San Fernando, 11 ....•••••••.••.
) Enrique Pueyo de VIII Batallón Cazadorel Figueras, 6 .
• Luis Aizpuru Mari!!tany .....•••••• " .•••••. Grupo fuer:r.as regulares lndlgenas Melilla, :2.
• Juan Navarro Mansanares •••.••••....•••••.• Batallón Cazadores Talavera, 18 ..•.••••.•••
) Carlos Os~s Armesto ..•.••.••.•.•..••...•. Regia¡iento Ceuta, 60 ...••••••••..••.•••••
» Luis González-Mata Moya .......•.........•. Regimiento MeJilla, 59 •.•••••••••••.•••.•••
• Jos~ Xim~ne% de Sandoval Riestra .•••....•. Batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.•...•.•
» Manuel Gómez Zaldivar .. • Regimiento Ceridola, 42 ..
» Jaime Castelvl Hortega Regimiento Africa, 68 .
• Mariano Gómez Zamalloa ••.•.••.••••..... " Grupo fuena!! regulares Indígenas Tetuin, l.
» MarianQ Pérez Ugena Batallón Cazadores Figuras, 6 .
• Julio Mejón Carrasco. • . • • • • .• • ••••••.••.•. Batallón Cazadores Tarifa, S, ••••••••••••••••
• José Ramlrez de C-rtagena Mareaida•.••••••. Batallón Cazadores Barbasto, 4; .••••••••••.•
• Mariano Astillero Garcla •.•...•.••.•••..•.•. Regimiento San F'ernandq, 11 •••••••••••••••
) Fernando López Alba •••••••...•••..•..•.. Batallón Cazadores Segorbe, U, ••••••••.••••
• RAfael Femández Maquiete. Rodrlguez •.••.. Batallón Cazadores Cataluila, l ••••••••••••••
• 1066 L6pez 'bar ...••• . • • . . • • • • • . . • . . • • • . •• Bata1l6n Caudores Barbastro, 4 ••••••.••••••
» J~ Fuster Rosiílol Batallón Cazadores Talnera, IS .
• Francisco Costell Salido. ••••••••.••••••.•. Bata1l6n Candores Figuras, 6 .
• Luis Arroyo Moreno............. ••.• •. Batallón Cazadores LlereDl, 11 ••••.•••••••••
• Luis Rodrfguez-Marquina y Astray..••••.••.• Grupo fuerzas regulares Indigenas Larache,_4
• Squndo MISero P~rea . • • • • • •• . • • • . • • • • • • •• Cuadro Lara<:h~ y regimiento Infaoterla Mari-
oa, en COlDlSIÓD.. • • •• •••••• • .••••.••.••
© Ministerio de Defensa
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D. Manuel Torres Lerin •... , ... , .••. , , .•••••.. Regimiento Serrallo, 69.••• · .••..••...•••. !IO\SePbre .. .•• 1917
• José Rc,drfRuez RodrlRuez ••.•••......•.... Regimiento Ceriñola, .41... ...••..... .• .• 10 idem •.•.••• 1917
~ Jorge San Simón San Simón ..........•..•.. Batallón Cazadores Tarifa, S" '" ...•..•.... 10 ídem... ••. 191'
• Je.ós Teijeiro P~rez Batallón Caza<:ores Madrid, z , 10 ídem....... 1917,
• Joté 'Ma1campo Fernandez de Villavicencio,
marqa& de San Rafael. Grupo fuerzas regulares Ceuta, 3•••• o.. ,.... 10 ídem •.. o... 1917
~ R;¡fael Cerdedo Guricb •...•• o o BJta1l6n Cazadores Navas, 10 .• o.. o....... 10 idem. ••••. 1917
Madrid 13 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
-RESERVA RETRIBUIDA
Excmo. Sr.: Vista. la. inB~cia que V. E. cursó
a este Ministerio con l!IU esCTÍlP de 17 de julio
último, promovkh por D. Eloy Gallc~o E6Cri1:.e.no
(primer teniente de Infantería., licenCiado), y do-
miciliado en esta. Corte, plaza de Jesús núm. 1,
duplicado, en súplica de que se le conceda. el in-
greso en la escala de reserva grn.tuíta de In1a.n-
tería, con el empleo de primer t.enienOO q~ ejerció,
el Rey (q. D. g.) 'le ha. s!!rvido a.eceder a la pe'-
tición del interesado por llenar los rEquisitos que
señala el :a.rt. 300 ce la vigente ley die reclptamiento.
De reaJ .orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
miento y gemás cfuctos. Dios guarde a V. E. much08
años. Madrid 12 de septiembre de 1917.
PlUMO D& RIVUA
Seflor Capitán general de la. primera región.
•••
leed6a di ID.leros
VJ'STINOS
Excmo. Rr.: Accediendo a. lo solicitado por loe
(lOmandante~ de Ingenieros D. Victoria.no Ba.lTanco
Gauna, con destino en la Comandancia. de dicho
cuerpo en Lamchc, y D. Carl08 BernaJ. Gorda, en
l'ituaci6n 'de excedenw 00 6lltJa. región, el Rey ({!uc
Dios guarde) ha tenido a bien dillponer camblCn
entre Ili de delltino, con arre~lo a lo dispuesto en
d art. 11 de la rllal orden CIrcular de 28 dle abril
de 1911 (C. L. núm, 74).
De real orden lo digo a V. E. ¡:s.ra. BU conoci-
miento y dcm{18 C1'ect08. Dios guarde Do V. E. muohoe
aftOll. Madrid 13 de septiembre de 1917.
PluIlO DE RIVUA
Señores Capitán gl'nel1l.1 de la. primera. tegi6n y
General en Jefe del Ejército de Esf&ña en Afrioo..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en lIarruec08.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 80licitado ~r 106
capílllbee de Ingenieros D. Silverio ea.ña.da.s -Valdés,
con cle.*ino en la Comandancia de In~ier08 de
Ceuta, y D. Ignacio Pérez de V8ol'gWI Ramón, en
~ituaeión de excedente en esta. región y en comi-
sión en la citada Comandancia de Ceuua., el Rey
(q. Do' g.) ha tenido a. bien disponer cambien entre
si de destino, plBliLDdo el primeramente citBdio Do
sitOBCión de excedente en la primlelBo ¡:egj6n y el
segundo a la Comands.ncia de lngenierOll de Ceuta.
oon arreglo Do lo dispuesto en el art. 11 de]a
rea.! orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nÚID:'
mero 74).
De real orden lo digo a. V. E. para BU cOQoci.
© Ministerio de Defensa
miento y demás efect08. Dios guacde a V. E. muchoe
años. Madrid 13 de septiembre de 1917.
PluJlO DE RIVUA
Señores Capitán general de la ¡rimera. región y
General en Jefe del Ejército de Es¡nña eu Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Maquec08.
REEMPlJAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. re-
mitió a este lHnisterio en 27 de agooto próxi,mo
pasado, dando cuenta. die haber declal'8¡do en situación
de reempla:ro por enfermo, con resi~cia en es'~
plB.7a, a pa.rtir (le la. revista. del ~s a.ctualt a.I co-
mandante de Ingenieros D. R::i~l Ferrer MWl&anet,
oon destino en el servicio de Aeronáutica. Militar,
el Rey (q. D. g.) s'e ha servido aprobar lo resuelto
por V. :t., con nrreglo a. lo que determina. la regla
sexta de la. real orden circular de 9 de junio ~
1916 (C. L. núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. po.m su conoci-
miento y demás efectos. Di08 gU8l"de Do V. E. mucho3
añ08. Madrid 13 de septiembre de 1917.
PJUIIO DE RIVERA
Befior OapittUl general ~ Bal~C8.
Señores Ql.pitán genet&l de la primera región e In-
. terventor civil de Guerra. y Marina. y del ~rolicc-
torado en Marruecoe.
•••
Sea:lDD de IltadeDCII
INDJlMNIZAOIONES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) 8e ha 8ervi<1o
a.proOOr 1BB comisiones do que V. E. dió cuenta. a
esto Ministerio en 14 de junio último, desempc-
ííada8 en 108 meses de abril y ma.yo anteriores, por
el personal comprendido en la. relación que a. conti-
nl1lWión se inserta, que comienza con D. José Maria
López de Letona y concluye con D. Gonzalo Fer-
nández de C6rdoltl, declo.rándolBB indemnizablcs con
loe beneficios que señalan los artículos del regla.-
menlP que en 18. misma. se expresan; ~biendo afee-
ta.r el gosto al capl~I1o 9.0, arUculo único, Sec-
ción cuarta. del pretlUpuesto vigente.
·De real orden lo di~o a. V. E. ¡ara su conoci-
miento y fines consigUlen~. Dioe~ a. V. E.
muchos años. Madrid 17 de ag)Bto ae 1911.
PluMO DE ,RJVI!RA
Señor Director géIlera.l de Cría. CablJIar y Rem!:lhta.
Señor Interve'ntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectol1ldo en M8.lTUecos.
3.er dep.' sementales.ICoronel ~D. Francisco Chinchiib Chin-l
.··.f chilla •••••••••••••••••• ,IO} 11
,
11Iabril.. I 1917 30 abril .1191711 20
11 !idem ,/1917 29 ídem '1191711 19
Ilidem. 1917 30 idem. 19171130
I¡idem .11917 30 idem .1191711 30 _
~
...
161~ayo '11917 25Jmayo. 19171110 ~
3 Idem o 1917 12 ídem. '." "I
Irdem . 1917 31
idem. 1917 31
1 idem. 19 17 23 ídem. 1917 23
1 ídem. 191'7 31 idem. 1917 31 i
Ilidem. 1917 20 i~em . 1917 20 8'
...
15 idem. idem. 6
~
1917 20 1917 ...~
2 idem. 1917 11 idem. 19 17 10
14 idem. 191'7 23 idem. 1917 10
Ilidem. 1917 31 ídem. 191711 31
Ij!deM '11917 31 idem. 191711 31
1 Idem. 1917 31 idem 191711 31
llídem .11917 24 ídem .1191711 24
41 idem '11917 7 ídem"1191711 310 idem. 1917 11 ídem. 191711 2
'4,idem -1 "''1'' ¡dem -1 "'l' ..
5pdem. 1917 1] Idem. 191'7 Jt c:!
R.IuI6. qru u ti,.
li ~lt ~I ' K e B A li O8 a I Pt7lfTO e .11~o - .... - ji I:l
a ... o ~ en qae pr1JlclplA en qu' lermlaA = e-
¡;g l~ d. ea dond. &uYO lapr . ComldóD ooaferlcl. - . .! P~i~v nácllUlCllA lAOOJWt6D -'-' . __ .__ __II~'-::-'~ Dl"L~-' A6~ ~ IJ'onaa
I MES DE ABRIL DE 1917
•
o...
Otro .••••.•
l.ertento' (~n
prlocticas) •
Veto°mayor.
euerpoe
Idem ••••••.••.•••.••
Idem ••••••.••••••••
dcm ••.••••••....•..
Id~m tI' •••••••••• t"
Idem ••.•.•...••.••.•
2.' dt'po. sementales .• ¡COrOnel •••.
Idem ••-•••••.••.•..•• Comandante.
ldem............. . Capitán ••..•
...r dep.o sementales •¡COrOnel •••. Q, Rafael P~rez Herrera •••..
Idem ..•••.•••.•••••• ~omllndante. » Isidro Bilbao Martines .••.•
ldem -........ o...... Capitlon ...... Juan Ortega Velúquez .....
3.- depósito de semen.~ , Smid - el-l Ar . A . . 11' .l
tales.-Yeguada mí- I ••r teniente. D. Jos6 Marla LcSpea de LetODa. 10 1 11 . Ma .•.. \ ola y Icallrqulvlr...•• RevIstar para"as •.•• o•. o
lltar de Smid-el-Ma. l. .
\A t! M La Pu bl ~lnspeccionar las paradlS(
S.' dep.· lementales •• T. coronel.. J Pedro Guti~rresPons ...... 10111 alma •.. ) rU ' hanacor, lb' e a, establecidas en dichos
_ . I uc mayor e 111..... puntos...... .• . ••• •.
Idem ¡,er teniente. - Rogelio Vignote VigDote 10 J' 11 dem Idem ·l ldem o '1
Idem Otro J Pablo GoDÁlea Herrera 10Y 11 ah6n Malin,KercadalyCiudadel Encar¡adodelmandoyr~
visión de las paradas d
MES DE MAYO DE 1917 I 11 I sementales de esta lsll"
10 Y 11 elÚ ..•. V.~os punto~ de la provin-llnspeccionar las pRradasl
oa de C4dll • • • • • •• • . • • de sementales ••••.••. \
10 J 11 ldem Idem de Huelva y Sevilla .If¡dem o..••.
10 Y11 ldem •..• Idem de Badajol, Huelva Y!
Sevilla •••••••....••. " Revistar las idem ••...••
J Joaquln Fern.lndeldelosRlos 10 J' IJ ldem Idem lldem •.•..••..• , •..••••
- Rafael BustiUo Romero •.•• 10111 dem Idem de Cádil .•••••.•... ldem ••...•..•..• o•.••.
» Francisco BatufOnes F. Pa-
lacios •••..•• _•.••••..•• 10 J 11 Idem •.•• ldem............. • .••.•, ldem • • • • . • • • . . •. " o..•
Idem IVet.° 1 ° 1_ ManuelBellidoVálquea 10111 dem Calilla (Sevilla) econocerllll caballo en
fermo en la parada ....
» Leopoldo Weber Piedrabita'IIO y 11 6rdoba . lA ~ri~s pueblos de la pro- A revi~tar las paradasesta-,t vlnoa _............... blecldas por este cuerpo
_ Baltasar Gil Picacbe .•..••. 10Y 11 ldem... Idem de Badajoz •••••. o. Idem ..••.•.•..........
_ Andr~s Arcas Lynn ••.••.•• 10 Y 11 Carpio ldelD de la provincia •••.• A idem que componen el
primer grupo . • .. • .• -
dem ... o..... _...... IOtro ....... 1- José Cort~s Pujadas •.•.•••• la} 11 Palma del \
Rlo .. ,. Idem .•••.•••.•.• o•.•• o' -llldem segundo id ••••••.
- Antonio Gómez Romero •••. 10 J 11 M~rida. ldem de Badajol •.• o•••• ldem tercer id .•.•.•.•••
Villa del lA revistar IIls paradas quel
- Manuel Lar. ea Rodrigues •. 10J 11 Rlo Idem compoDen el segundo \
IIe I grupo ••.• -••••• , •••- AnastasiodeBustosGutierrea 10 J 11 6rdoba. La Rambla •.••.•.•••.••.• IIConsultar con veterinarios
para ver los caballos en-
~ I Ccrmos . -" .••••••••El mismo•..•........••.•.•• flo 1 111dem.•.•• Idem •••..••.••••••..... '1lIdem ....••..•..•.••• - •El mismo. .•••• .. •.•.•••••. 10 Y 11 dem •••• Villa del Rlo ••••••••.••• A reconocer un caballo se
mental con el objeto de
adquirirlo para el Estado,
Baeu lEn varios puntos de la Se-}lnspeccionar paradas del
.... , gunda región lO 1 este depósito ..
l' t'
ldem _ ":1.0 teniente.
Idem •••...•••.. o. • .. Capitán ••.•
ldem • • • • • • • . • • • • • • •• I.er teniente.
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S.O idem id Coronel .
Idem • . • • . . • • • • • . • • •. Comandante.
Idem•••••..•....•••• Capitein .••••
Idem. . • • • . . . . • • . . • •• "er teniente.
Idem •.••..•••.••..•. Capitin •..••
tdem • •• . • • • • • • • . • . •. 2.' teniente.
Idem•.••••••••••••• 'l'l.er teniente.
Idem Vet.o 1.° .
8:~l -- - VECHA 11..L~
.e:h PUNTO ~ -~.1.; o o - en que prlnelpla CID Que &ermlDa 5:=~~ don ••••• .......... .................. o~=~_~·"rr¡~i lA Mm"''' Dt. x.. r... Dto¡ x.. 1... ~
3-.-er-d-e-p-.•-se-m-e-n-t-.l-e-s.,lcom......' •• 'o. Rho"do CoeIl. Rlven ....1..,.. .I'!.. YO';'" ~••to. d.l....~SPt~d~pó~-ar-.-t~r~das-~el~ ma-'-0-"-19-17 -2-91-may-0-. 191711~
. l y 2. a re¡:lón.. • • • • • • . . • . es e e 81 o •••.•.••• ~. I
ldem ••••••••••.••.•• Capitán..... • Rafael SlmlDiegoRodrlguu. 10 Y II ltir-a: •.•. I En id. de la 2•• rC'gión.. . • evistar paridas. • • • • • • • 1 ~dem. 191'1 9, !dem. 1917 9
Idem................ • El mismo 10111 Idem ldem [dem 12~dem. 1917 31,~dem. 1917 20
Idem CapitAo..... D. Rafael López de Va1ellluelA. 10 J 11 :dem.... Idem.................... Idem •••••..•••. 1 ~dem. 191'1 31i~dem. 191'1 31
Idem Otro »MigueIAraciIAsnu 10YII Id~m Idemdela I.·id Idem •.. ·•.. Ildem. 19 1'1 3lildem. 19 17 31
Li \Rf'CODOCer caballos OfreCI-~ 8 idem. 1917 9 idem. 191'11 2
Idem. u ••••••••••••• Vet.• mayor•• Matras Caben Gama: •.•••• 10 YI1 dem..... J ~ares ••••••.••••.••... dos en venta para se- 22 idem. 1917 24lidem. 1917 3
acn . • . . • . • • . • . • • . • • . . . . mentales.. • . • • . • • . • . I
El mismo " • •• 10 Y11 dem. •••• Calzada de la Calatrav.~ •• 'I/prestar asistencia a un ca-balleeDfermo......... 10 idem. 191'1 13 idem. 1917 4
Re¡. Cas. La Albuera .¡I.er teniente'ID. Gustavo MorC'Do MartInea.. 10 J lll~dem..... En varios puntos de la 2.· . . ' :;
. I~ región ReVistar paradas .:...... 1 Id&m. 1917 31 Id.em. 191'1 31 i'
3 Ir de ° semental Sargento Jefe 1 . O ,...___ ~Destacado como Jefe de, 1 idem I 1 1 idem 1 1 1
. p. es .• par.dal.a • s~oro r&J~............ 16 dem Antequera ¡ lasparadasdesementalesl . • 97 3. • 97 3 J
Idem Otro Miguel Rodrigo Gondles..... 16 ~em .• '" Granada •...•••..•••.•••• Idem •.••••.••••••.•••. '1 1 ~dem. 191'l 31 ~dem. 191'l 31 J.
Idem Otro Francisco Egea Perales........ 16 dem Ciudad Real (dem ··.. 1 ~dem. 19 1'1 31 ~dem. 19/'1 31 J
Idem Otro Manuel Hurtado Martin~I..... 16 dem Linares.•..•••••...•••.•. Idem............ .•.•..• I Idem. 1917 31 Idem. 19/7 31
Idem ••.••••.••••.•.• Otro •.••••• Manuel MarUn Lindes......... '16 ldem .••• Ja~n..•••..•••..••..•.• Ider. ..••..••••...•••••. , 1 idem. 1917 3' idem. 191'1 31
4.° dep.o sementales ... Coronel. .... D. Manuel de Cott~Garda... 10 Y 11 n .... En las provincias de la 6. a, . ' ~7.a y 8.• rqiones Inspeccionar las paradas. J Idem. 1917 12 Idem. 19 17 10 ~
Idem Comandante. t Jos6 Nieto Coltes /oY 11 dem lttem (dem · · 13 idem. 1917 2:: idem. '917 10 ;
Idem CapltAn »AlvarodePrendesGoDúles.loynldem ldem efedegrupodelasid ..• 1 idem. 19 17 31 idem. 191'1 31 ~
Idem Otro t Julio Fern!ndez Rojo 10Y II ldem Idem Idem 1 idem. 191'1 31 ideO'. 1917 31
Idem ..•••••.••.•..•. Otro •••.•••• Jos~delaSOlalove.•.••••• loyllrdem ..•. ldem .••....•.••••....• ~dem lidem.. 1917 J,idem. 19 1731
Idem I.er teniente.• Antonio Lupión Cañete. 10Y 11 ldem Idem Auxiliar de las id........ 1 idem. '9 1'1 31 ic:\em. 1917 ]1
.1Idem Otro t Fed'eric:o AIYlI'U Gómea 10 Y 11 ldem Idem ; (dem........... 1 idem. 191'1 31 idem. 191'1 31
dem ••.••.•••••.•••• Vet.o mayor•• MariaDodeViedmaFern1ndes 10Y 11 dem .••• Idem. •••••..•...•.•••••• eCODocer un caballo en-Ifermo.... ...... ...... 10 idem. 1917 15 idem. 1917 6
• Juan SiglerUrquidi...••••. 10 .. 111 ragoza. Vario;;ó puntos de la S·' Rebvlis~adr las Pd~rhadas estta-I 1 idem. 1917 10 idem. 1917 10
J regl n........ eCI asen IC ospun osf
• BlasAlixMarUnez 10YII Idem •• Idem \[dem 20idem. 19 17 ::9 idem . 19 17 /0
t Bonifacio MarUnesde Baños. 10YII :dem •••• Idem[d. delas ·Y6.ald'IIdem 1 idem. 1917 51 idem. 19 1.'1 31
• Ramón de Sala EODal 10Y 11 Idem Idem Idem I idem. 191'1 31 idem. 19 17 JI
• AntoDio Manrredo Vivanco. 10 y II Idem ••. 'IEn varios puntos de la S.a1d¡IIdem. 1 idem. 1917 31 idem. 1917 31
• Jo~ Sancristóbal Curro 10Y 11 Idem Idem Idem... 1 idem. 19 17 JI idem. 1917 31
¡En Id. id. de la 3·· id Y 11:'gestionar e informar so- .dem ICapitAn •••• 1. Vicente Torres Lei'iares•••. llOYI,nldem bre el establec:imiento de Idem •• -. 1 idem. 1917 31 idem. 1917 3' PUDa sección de sementa- l:I
les en Valencia......... e-
» Luis Cilla Martines...•.••• 'IIOY llUldem .... 11dem••••.•••..•••••••.•IIIdero................... 1 idem. 1917 31 idem 1917 31 P
• Vicente Sobreviela Mooleón. 10 y "lIldem ••.• Jttiva y Orihuela. •• • .. .. Analeinizar los caballos d tIilas paradas establecidas ~
en dichos puntos •...•• II 3 idem. 1917 13 idem. 19 1'1 11
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'917
'9 17
'9'7
19 17
'9'7
19 17
'9 17
'9 17
19'7
19 17
1917
19'7
19 17
1911-
1917
1917
19'7
1917
1917
1917
19'7
'917
'9 17
'917
26 mayo.
18 idem.
9 idem.
26 idem
l' idem.
26 idem •
"idem.
31 idem.
13 idem.
16 idem
2S ídem.
31 idem.
ji idem.
3' idem.
31 idem.
3' id~m.
3' idem.
22 idem .
31 idem.
31 idem.
31 ídem.
31 ídem.
3' idem.
3' idem.
I'BOlsA
1917
1917
1917
'917
'91~
1917
'9'7
'9 17
19 17
19 17
19 17
'9'7
1917
'9 17
19'7
'9 17
19 17
19'7
'9 17
.19 17
19'7
19 17
'9'7
1917
8 ídem.
1 idem.
1 idem •
1 idem.
1 idem.
I idem.
1 idem.
91~deJn .!19'71 20I!dem··I·'917S Idem. 1917 9 Idern. '917,6 idem. 19 17 271idem 19'7
2 mayo.
2 idem.
2 ídem.
3 idem.
2 ídem.
17 idem.
2 idem.
26 idem.
2 idem.
2 idem.
16 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
, idem.
1 ídem.
1 idem.
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) Carlos Jaquotot Ramón .
~ Narciso Pl!r~ de GUlmin ..
~ Lcopoldo POluelo Ocbando.
~ Luis Sincael e Ibiricu.•••••
) Juan Muilol lboleóll .••••.••
~ Juan Olivares Druguen •...
~ Juan Dfaz Cancho••••••....
el....
2.° teniente.
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Idem ••..•.•.•..•••••
Idepl ••...•.•••••••.• ~o 2.° •••• ~ Josl! Soler Vives ••••••••••
Idear. •••••• • ••••••• Paradiata 1.0. Juan Garda Pina..•••••.•.••
Idem .••••••..•••••.• Otro .•••.. Antonio Segado Chaus••. , ••
rdem .•••..••...•.••• Otro ••••••• Purificación Serrano Polo .•..•
ldem •••••••••••••.•• Otro .•.•.•• Miguel Centelles Mateu •••••••
Idem .•••••••••••.••• Otro •..•..• Jacinto Bou Gisbe:-t . • • • •• '"
Idem •.••••••.••••.•• Otro ••••••. Dionisio Cuasante GODÁlez .••
6.0 dep•• de aementalesICapitán •••.•10. Arturo Ruil Escudero •••••• 110 y II!lAlcal! •• En varios sitios de la l.a
región.••••••..••.••••• !ReVic;tar las paradas .••••
10 1 Ildem .•.• Idem ••••.••••.• 10' ~ ••••• dem .•••..•.•........•
10 Y 1I dem .••• Idem •••••••••.•.•...••. · Idem ••...••.•••••••.••
10Y 11 ~dem •••• Idem ••.•.••••..•••••.••.• ldem .I1
10Y IJ I:dem ..• Idem Idem, .
Idem .•.•.••.•.•••••
Idem •••••..••...•••.
Idem Idem .••••••.•..•.••••••
En Id. Id. de la 1.a y 7. a
regiones ••••.••.•••..•. Idem .
Idem ••••••••••..•••. ' ...rteniente.'. Jos~EngoNl1ñ~...•••••• 10YI' (dem •••• Idem •.•••••••.•.•••.•..• (dem ••.•.•..•••••••••.•
Idem •.••.••..•.••••• Vet.o mayor. • Antonio úSpez MarHn. . . . .• 10 y I 1 Alcalá... En Id. Id. de la l.a Id •.•. IPrestarasistencia al ganado
Dep.o sementales Art.a Comandante. ~ Francisco Franco Cuadras •• 10 Y 1I Hospitalet Düerentes puntos de la 4. a
.. región.. • . . . • • . . . . . . . •. Revistar paradas ••••••.
) EnriquedeMiguelMaldonado 10 y II Idem •••. Idem .•••.•••••..•••.•••• Idem..... • ••••••••.•••
~ Felipe de Miguel Suelves. '. 10 Y 11 Idem•.•• ldem ••••.•.•.•..••.•.•• Idem .•.•. , ....••.•••..•
~ Joaquln Grasea J Fabres . .. 10 J 11 ldem •••. Idem .••..•••.••...••.••. Idem •.•...••..•....•••.
~ Plo Martlnez Dlu ••••••.•• 10 Y II (dem •••• Idem••••••••.••••..••... Jdem ••...•••••..••••••.
) Carlos Hernando Laca! .•..• 10 Y II ldem .•.• Idem •••.••.••.•.•.••.•.. Idem. •• . .•.•.•.•.•...•
~ Salv.ado.r P"rra Cervera •••. 10 Y1I dem •... Idem •.••.••.•••.••••.••• Id.e~ .•...••.••.•..• "
) BonifaClo Llevot Guill~n •.• 10 J' Idem •.•• Idem.............. . .••• VISitar los sementales de
las id •...•...•...•..•
10 J II dem •••• Idem ..•••••••..•••••..•. Idem •.•••••••••.•.•.••.
16 Idem ••.• Granollers •••....•••. ; ••• Servicio de paradas ,
16 Idem •••• BoUcaire ldem .•.••••..••••..•. ,
16 ldem .••. Vich .••••..•••.•..•...•. ¡Idem .•....••.••.•••••..
16 Idem Juliola ldem \
16 Idem \PUigCertli..••••.•.••. " Idem ..•..••.•..••......
16 Idem • . •• Gerona.. • • • • • • • . . . • . • • •. Id~m ..•••..•.••..••.•.•
. Trasladarse d~sdedicha pla
zaaladeJerezde la Fron-
tera para revistar la sec-
este establec,mlento en
•• dich? punto y ~rmar la
I escritura de arriendo •.Idem •••••••••••.•.•• Com.- g.a I.a.,. Gonzalo Fern'ndea de Cór- ¡Ir 1II doba 10Y 11 (dem ldem rdem ........... 81idem .119171 121idem .1 1917
Idem •••.••.••......• Capitin •.••
Idem •••••••.••...•.• Otro •••.•••
Idem •..•••••.....••. Otro •.•••• ",
Idem •••••••••••.•••• I.el tenIente.
Idem •.••••.•••••••.• Otro •••..•.
Idem ••••.••.•....••• Otro ••••.•.
Idem Vet.o ,.0 .
Idem •••••••••••••..• 1••' teniente.
ldem •.••..•••••.••• 1 Otro ...••.•
ttsem ••..••.•.•...... Capittn •••••
Idem • • • . • • . • • • • • • • •• l.er teulente.
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Circular. Excmo. Sr.: l';n vista de que la Interven-
ción civil de Guerra y llarin.l y dd Protcctoraeb
en Marruecos expone a este Ministerio que desd¡:!
el momento en quc en la ley de Presupue~t:>s d~
1004 Y en las sucesivas, al tratar de 108 eréditoo
ampliables por tlansportes <le Generales, je~e.'3 y ofi-
(,ialea y sus familias, se dispone que se entIenda por
í'sta a la esposa, hijO/l varones menores de edad e
hijas solteras, es preciso abstenerse de conceder p.:v
saporte ¡nra viajar por cuenta. del Estado a favor
de otros individuos que 106 taxath'amente comprell-
did06 en la citada ley de Presupuestoo, y asimism:>
dejar sin curso 1aB instancias de petición de rein-
tegro que por este coooepto fueaen promovidaB; re-
sultando que con anterioridad a la. expresada ley
ni los militares ni sus familias tenian derecho a
¡nsaje por cuenta del D:!ta.do, CJn oalBión de desti-
no, y sólo por excepción disfruta·lnn de ese de-
recho tratánd06e de destino a Baloores, Omarias
y territorios de Afriea, según diver~ soberanas dis-
posiciones en las que se determina las ~rsonas de
la familia que además de la e!:lpoóla e hijos pue~
hacer uao de raaaje; considerand:> que al concederse
con carácter general a. los militares y SWl familias el
derecho a pisaje por cuenta. del Estado, con ocaBiÓB
de destino forzoso, a los Generales, jefes y ofi-
ciales, según ley de Presupuestos de 1904, Y a las
clases e individuos de tropi, según la. del año 1906,
no se trató de limitar el alcance del beneficio ¡nr....
determinadas personas de la familia. que lo tenían
concedido en 106 caBOiJ de destino del caJ:jeza. die
la misma a Baleares, (hnarias y Afriro., sino que
al extender la concesi6n Be vino a. considerar como
familia, para los viajes con motivo de destino den-
tro de la: Península, la esposa, hijos menores e hi~s
solteras; teniendo en cuenta la. precisa. conciSión
Hu :loe ténninos de la ley, y que, dada la naturaleza1
de la misma, no puede detalla.r sus conceptos; aten·
diC'Ildo a. diverB"..L8 eonsidcm.ciones 9ue, inspimdaB en
justas razones" obligan más que mducen a la. neo
cesidad de que se haga adaraci6n del ~e~pto ~e­
gal, y una vez que en el presupuesto ee~ DI·
¡;.e.rtamento, para el corriente año, pub icado por
reol d,ecreto de 18 de abril último, 8.p11'ece dicha.
oolw"aciÓD, declarando eaplíeit.amente qué personaa
de la familia de 1011 militares tienen derecho en cada
caBO al beneficio de p1B<Lje, el Rey (q. D, g.). de
ncuelldo con el CoiUIejo de Ministros, ha. tenido a.
bien resolver 8e con.sideren aproUad06 todol 101 pi--
sajes concedidos ha8ta. la techa a. per80~ de las
f'amilaa del milit.a.r distinta3 a la. esp:>alo e hijOll, con
ocasi6n de destino forzoeo de aquéf a. Balearee, Ca.-
na.riwl y Africa, Y disponer que en lo lucesivo ea
ponga. en vigor el precepto contenido en el J'reI!upue.stp
vigente, en el cUal cODllta como expresión del con-
ce'pto del servicio de transportes correspondientes
a. loe ca.pítulos 7.0, arto 3.0 de la. Sección cua.rtn. y
quinto, arto 3.0 de la Secci6n 12.-, que adem.á1l
de la esposa, hij06 menores de edad e hijas 801·
teras, tendrán derecho a ¡:&saje, cuando se hayan
de efectuar 108 viajes dcede distintos J?untos de la
Península a. Baleares, Cana.riBa y Africa, y vice·
~rsa, las personas que determiDllll la.e reales ór-
denes tecbB8 14 de .enero de 1891, 8 de mayo <k
1894 Y 26 de julio de 1915 (C. L. núms. 24 y 129
Y D. O. nmn. 163).
.De real orden lo digo a V. E. pam su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre, de 1917.
PJU)(O DE RIVERA
SeAor. 'a
•••
san .. JuIICIa , ISIIIIIS lall'lla
CONDECORACIONES
~cmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. re-
mitió a. este Ministerio en 29 de agosto prcUimo
pasado, promovi~ por el médico segundo de ese
© Ministerio de Defensa
Instituto D. Fnrique Gon'láJe~ VaJlvé, en súplica
de que se le a.utorice ¡nIa usar sobre el unifonne
la medalla de bronce de la Cruz Roja. c8Jnñoh.
y acreditando hallarse pn posesión de la misma, el
Rey (r¡. U. g.) ha. tcnido a bien acceder a. 10
solicitado, c~.n arreglo a lo dispuesto en la. real
orden de 26 de 8cpt.iembre <],e 1l:!9\J (C. L. nú-
mero 183),
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás Cfuct06. Dios guarde a V. E, much~j
años. Madrid 12 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVUA
Señor Director genilral de la Guardia. Civil,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29
de agosto próximo pasado, consultando si los obreros
contratados de Artillería, con asimilación de far-
gentos tienen opción al percibo de 106 25 céntimos
de aumento que en el haber del soldado otorga.
el real decreto de 1.0 de julio último (D. 'O. nú-
mero 146), el Rey (q, D. g.) ha tenido a bién
disponer, que a. dich06 indivl(:1uos no les alcanza.
el expresado beneficio, a.~í como tampoco a los demás
de los cuerpos a.uxiliares del Ejército con 'l&imi-
lación a las clases de tropa., pues solo habrán de
percibirlo las que taxativamente se determina en
la. real orden circular de 2 del citado julio.
De real orden .lo digo a. V. E. p:Lra su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua~e a V. E. muchoo
años. Madrid 12 de septiembre"de 1917.
PJUMO DB iRJvDA
Señor Capitán general de la. sexta región.
Señorea Capitanes generales de la. primera., slegunda,
tercera, cuarta, quintp., séptima y octava. regione~
y de Baleares y Canarias, Geneml en Jefe del
Ejército de Espiíia en Atri~ Intendente ~eral
militar e Interventor civil de Guerra y Mar'Ila y
del Protectorado en Marruecoe.
, .•.
SlUIo dI IDstrlUlb. 81C11llllll1lll0
, CIIIDII lIiIñ8S
ASOENSOS
'Excmo .Sr.: En mta de lo propuesto !'ur el
Director do la. Academia de Intcnd('DCia, el Rey
(q. D: g.) ha tenido a bien conceder ~ emplo)
de oflcí3J tercero o. los a.lumnos (~ue flgUI1Lll en
la. siguiente relaci6n, que da. principIO con D. G,··
rardo Agós 0r1:.c¡n y termina con D. l':m.ilio ~)icocchea.
Olam, que han aprolndo el plan de estudIOS do la
re~rida. ArodemÍa, Rsignftndosel08 en sus nuevos em·
pleo8 la. alltigüedBd de4 del actual.
De real orden lo digo o. V. E. ¡nra su conoci"
miento y demás ckct08. Dios guarde a. V. E. muchoa
a.ñ0l!l. Madrid 12 de septiembre de 1917.
PluMO DE RIVERA
Señor ()lpitán general de la primera. región.
'Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruec06 y Director de la Ac!!o-
demia de Intendencia..
Rellldd" qU6 u eü.
D. Gerardo Agós Ortega.
» Antonio García. L6pez.
» An~el Guerras Garrido.
» LUIS Cabrera Díaz-Inclán.
» Arturo Fernández Aragonés.
» Carlos Fernández Morn.les.
» Luis Leoz Ortin.
» Alfredo de Bonis Naranjo.
» Baldomero Martínez Sánchez Albornos.
» Raimundo Lasso de la Vega.
» César Hemández Martín.
» Fernando Bauzá de Soto.
» José .ArnD~üena. Am.ngiiena..
» Emilio GOlcoechea Clara..
Madrid 12 de ee~iem~1917.-Primo de Ril'&r9.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del e!!p.rito qlle V. E. re·
mitió a este Mini~tt'rio en 8 dd me; ~tual dand)
clICnta. de haber declarado cn situación de ~m­
p~zo por enferme, con residencia. en AlíP-ante. a
¡Brtir del 12 del corriente mes. al archivero tler-
cero del Cuer¡:oO de Oficina3 milit;lrcs, coñ destine)
en esa Oapit.1.nia gencr.ll. D. Tomás Campillo Bhs,
el Rey (q. D. g.) se h3 servido aproOOr lo resuelto
por V. E., con arreglo a ~ instrucciones apeo--
'00das pOr real orden circuJa.r de 5 de junio de 1905
(O. L. oúm. 101).
De real orden lo digo a. V. E..para 8U conoci-
miento y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de 8eptiembre de 1917.
PlUMO DF. RIVI:RA
Señor Capitán general de la segunda. tegión.
Señores Capitán genera.l de la tercera región e In·
terventor civil de Guerra. y Marin1- y del Protec·
torado en Marruecos. • •
Excmo. Sr. : Vista la instancia. promovida. p:>r
Francisco Ortiz Baroo, natural y vecino de Mur-
cia, mozo del rccmpb.zo de I!HG, cn ~olicitud de
que no se obligue a su vuIrc a. ¡:usar nuevo J'f;}-
conocimiento ante el tribunal médico militar de la.
regi6n por encontrarse enfenn'->, y re!!ult.:mdo que
el ¡Bdre del citado mozo iué declarad{) apto para
el traoo.jo por ,los mMicoo vocale8 de la. Comi·
si6n mixtn de reclutamiento de la. provincia. d'~
Murcia, 8in que h:J.}a hecho uso ,del derecho. que
lo ooncede el art. 137 de la. ley de reqluta.m1cnto
solicirondo rcconocimiento ante el tribunal módico
ni por el intercll8do !lC acompañó en tiempo opor·
tuno el eJ(pedi~mtc u que 80 refiero cl p:'rrafo quin-
to del arto 213 del \'I'gla.mcnto para lt a.plicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (l}. D. g.). ~
acuerdo con lo inform."ldo por h Comisión mixta
do relcrencin, se ha servido <1e~~tim.J,r la ¡ietici6'¡
del recurrente.
De real orden lo digo n V. E. ¡ara. 811 conoci·
miento y demás Cfect06. Dios gua.rde n V. E. mucho~
a.ftos: Madriu 12 de Rcpti<'mbre de 1917.
PRIMO DE R,VERA
Scfior Cepitán general <le la. tcree~ región.
D. Juan Chesa. Pana, de 13 Comandllncia
rona, a. la de Estcpona.
" Aniccto Aboites d(' Bien, de la ComandancL'\.
de Tarrngona, n. 13 de Pontevp.dJ1l..
" Vicent~ Lóp<'z de Santiago, de la Coannd'lllcia
de Pontevedra, a la de Tarragona.
Segundos tenientes
D. Jos(, :Fnríl}uez Pc<1reño, as~endido, 'le la Coman-
d.mcia de Cádiz, a la. de Algccir:Ls.
" Miguel CJonZáll'¡ Guerrero. de la Comanililncia
de lIálaga, a. la de Almeria.
'" José I.abrailor Hernández, ascendido. de la Co-
mandancia. d~ Salamanca, a. h de Tarragon.'l.
" Miguel Ramos Rosales, lU'cendido, de h Coman-
dancia dc A~turÍJs, a la de Pontcvedto..
" Juan Conde Pcral, de reemplazo, afecto a la
Comandancia dc Barcelon'lt a activo, a la d~
AIgeciras. •
" Marcial Vázquez Luaces, de la. COm:l.Il.danci1. de
Tarragona, a la de Alic.1ntc.
Angel Pastor Martínez, de la. Coman:i'lncia de
AIgeciras, a b dc Alicante.
» Dcvid Alaminos L6pez, de la. Comandancia de
Alicante, a la de Málnga.
Madrid 13 de septiembre de 191T.-Primo de Ri~n.
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Relac14n que se eLla
Coronel
D. Jen.."lJ"o Gutiérrez Valdecara, ascendido, de la. Di-
rección general del Cu~rpo. a la misllO.
Tenientes corODeIes
D. Pascual Pradilh Ramón, :Jscf:ndido. del Con.~ejo
Supremo de Guerra y "Marina., a la Dirección
general del Cuerpo.
» Santiago l'érez Gamboo, a.scendido, de la COrnB«l-
dancia de Grnnada, a 1"1. Dirección general
de Cría Calallar y Remonta. .
» Félix Quintana Duqu(', de la. Coman<1.'l.ncia de
Biloo.o. a la Direcci6n genem.l del Cuerpo.
Comandantes
D. Manuel Lucas Garrote, ascendido, dc L-1. Direc-
ción g¡oneral del Cuerp"J. a. la. Comnndnncia d')
Tnrragona.
" JuaIn Fernán<lez Castellat, exoedenqe. afecto a
la Comandancia. de Pontevedr:1, a. activo a la
de Gerona. _
"Saturnino Vnlverd.c Mozc, dJ:! 108 Colegios del
Cuerptl, al Consejo Supremo de Guerrd. 'i Ma-
rina. '
" llaBilio Moreno .Taráiz, de la Comand.'lDcia de
Tarragona, a In de Grn~.
" Celeatino Rlliz Urbinn, de la Dirccci6n gcner"<1l
del Ouerpo, al Ministerio de Hacienda.
" Manuel P6rez de León, del MinilrtiCrio de Ha-
cienda, n. la Dirección general del Cuerpo.
Capltanel
D. Ratael Martlnez Sansón. 8.Ilccndido, de la Co-
mandancia de Oádiz, a 108 Colegi08 dd Cner-
po para ('lectos a.dministralivQ8.
" Francisco Caillfllul Chllvarr;n. ascendido, de los
Colegios del Cuerpo, (l, la Com.mdancia de
Hue~oa.
" Anselmo Romero Vicente, ascenuido, de la. Co-
mnndancía. de Algecirae, a. la. de Gero.n&.
" AJldrés Pérez Soler, 809ccndido, de la Comandan-
cia. de Alicante, a la misma.
" José Marqués Me!!mlh de la. Comandanoia de Hues-
ca, a. la de Gerona.
» Juan Cueto 1bóñez, de la Coma'ndancia. de Hud-
va, a la Dirección general del Cuerpo.
"Nicolás lllocholi Guerrero. de la. Comalld¡mcia
de Alica.nte, a. la de Huelva.
Primeros teDieáta
D. José Pérez Alvarez. ascendido, de la Coma:nd:a,n-
cia de AJicantp, a la. misma..
"EBteoon Urizal Salmerón, asc< n'Jido, de la Co-
mandancia. de AIgecim8, a lB. misma. •
" Jorge Admda Corral, BScendítkl, de Ja. Coma.n-
dancia de Má~, a la de Cádiz.
" Antonio Manzano Estévez, ascendido, de la Co-
mandancia. de Pontevedra.. a. loa Colegios del
Cuerpo, para efectos at.iministrativ08.
J esÚB Martín Marin, ingresado, del regimiento
Oazad.ores de Albuera. 16.0 de Caballcria, a
la Comn.ndanci3 de GerODJ.
" Antonio López Revuelta, de la Comandancia de
»Jtepona, a JB, de Pontevedra.
::"C!\Qt"•••
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha
3ervido disponer que l()/l jcfell y oficiales de O:v
rabineros comprendidos ('n la siguiente relación, que
eomienza con D. Jen.."lro Gutif!rrez Valdecnra. 'i ter-
mina con D. David Alaminoa L6V:z. ~en a scrvir
los destinos que en la mism-"l se lc.~ señalan.
De r('al orden lo .dig() a. V. E. paro. Sil conoci-
miento 'i aemiís ("fectos. Dios guarde a Y. E. much08
alios. Madrid 13 de septiembre de 1917.
PRIMO DE R!Vf.RI.
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El Jef. de 1& Beocloa.
Luls de SfJJÚiqo
El Jefe de 1& 8ecCltón,
loa.qullJ lf"r"o
•••
.,----,-----_....~....._-------_._...-._.
En vista. de la instancia promovida. por el segundo·
tenienteaIumno de esa AcademiJ. D. Guillermo Vidal
Quadras, y del certificado facultativo que a.comp¡ñn,
de orden del Excmo. Sr. Ministro die la Guerra se
le conceden dos meses de licencia por enfermo pa.~
Barriá (Barcelona).
Dios guarde a V. S. muchos añ9B. Madrid 11 de
septiembre de 1917.
El Jef. 4e 1& s-t6JI.
Lais Rlera
Señor Director de la Academia de ArtilleríB.
Excmos. Señores Capitanes generaJes de la. primera
y cuarta regiones.
El Jefe de la Becdón,
Luis Riera
Señor Director de la. Academia de In1a.nteria.
Excmo. Señor Capitán 'general de la primera regilln.
En vista. de la instnncia promovida por el a.lumno
de esa Academia D. Ramón Vida! Morelló, y d'...l
certificado facultativo qllO rwom¡ntia. de orden cid
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con~ un
mes de licencia por enfermo ¡x¡ro Alicnnte.
Dios guarde a V. S. muchos años. Marlrid 11 die
septiembre de 1917.
El Jefe de 1& 8eclol6n,
. . Luis Rlerm
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitan(',8 generales de la primera
y' tercera regiones. '
En vista. de la instancia promovida. por el alumno .
de esa Academia D. Luis Gon71l.lez AbeIa. y del
certificado facultativo que a.com¡nlla. de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo ~ Rooda. (MáJaga).
Dios guarde a V. S. muohos ai'ioe. Madrid 11 de
septiembre de 19\7.
El Jele de 1& SeCCl1ólI,
1..JJJs R/'1IIl
Sellor Director de la Academia dc Artillerfe..
Excmoe. Señorcs O1pitanes generales de la. primera
y segunda regiones. .
MADRID.-TALLIUt~ D&L DUOIII'O DE LA GUDUl4
'En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Migue de Riber& Trillo, y ~l
certificado facultativo que acom¡nña, de orden dlel
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con.oed6n dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en ,-Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 12 de
septiembre de 1917.
El Jefe de la BecclÓD.
Luis Riera.
Señor Director de la Academia de InfBmteria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera. región.
En vista de la instancia. promovida por el alumno
de esa Academia D. P.a.blo Lópcz Guzmán, y del
certificado facultativo que WJOm¡nña. de ordan d-::'l
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dOll
meses de licencia, por enfermo para CW:laJ.so de 106
Vidrios (Madrid).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 12 de
septiembre de 1917.
meses de licencia por elDfermo para Burgos, e<mtán-
<Weele desde la fecha que .se ausento ~ ese
Centro.
Di08 g'llal'de a V. S. muchos añ08. Madrid 12 de
septiemore de 1917.
El Jefe de 1& 8eoelón,
Luis Riera.
.Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Olpitnnes generales de la ",primera
y sexta regiones. .
quinta. re·
E8~aa. en
y MariDa
leed.. de IrIIIlerla
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sei\or Míni~tro de la Guerra.
cl cabo de obrer')8 filiadoe Julio ArtPmendi Sánchcz
y el obreIO filiado de aegunda clase Angel Mayall8
JuliA, pertenecientes a la séptima y tercera sec-
ciones de Obreros, respectivnmente, y que ll'C hal1D:n
prestando BUS servicios en concepto de destacados
en la Fábrioo. de Trubia, Be inc01JlOrarán a. sus
secciones, causando la.ja por consigl.llente en la ci-
tada Fábrica.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 11 de
septiem~e de 1917.
~eftor•••
Excmoe. Befiores Capitán gcnera.l de la
gión, Genernl fn Jefe del Ejéroito de
Africa e Interventor civil de Guerra
y del Protectorado pn lIarl'ueOOll.
DESTINOS
El. Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ha serVido disl~mer que el hermdor de tercera
del r~imiento Cazadores de Vitoria., 28.0 de Ca.te.-
Hería, ;José Yuste Mata, ¡nsc destinado, con la ca.-
tegoría de herrador de segunda, al de Q1q;ad:>I.aes
de loe Castillejos, 18.0 de la misma arma, por cuya.
junta. técnica ha sido elegido para ocupar vacante
de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos ai'ios. Ma.drid 12 de
septiembre de 1917.
SICcIDa de Caballerta
•••
SetdOD de lDsIrIIalDD, ledldamllltl
, CItrIIS dJnnIS
LICENCIAS
'»J. vista de la instancía. promovida. por el alu'mno
de eao. Academia D. Edu:udo Mira G6mez, y del
certificado facultativo que 8QGmJBiia, de orden del
ExclQ.O. Sr. Ministro de m.- Guerra se le conceden dos
Setior...
Excmos. Señores Capitanes gene¡8,~ de la tercera.
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra
y M8.riDa y del Protectorado en M&rrnecoe.
SICdOI de IDlDlterla
CONOURSOS
Circular. De1?iendo cubrirsfl por oposición, con arre-
glo a lo dispuesto 00 el vigente r'3g1amento, un~ plaza
de músico de segunda. c.orrespondi(;nte a ~uinto,
que se halla vacante en el regimiento de Int<1n~ría
IllB.bel la Católica núm. 54, cu:-1I. plana mayor reside
en Lo. Coruña, de orden del Excmo. Señor Ministro
de .la Guerra. se anuncia el oportuno conc'urso, en el
cual podrán tomar ¡arte 106 individuos die la clase
militar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y cirCUJVltancÍ3B personales exigidas por las vigentes
disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expreSBdo
cuerpo, terminando su admisión el día. 28 <fuI mes
actual.
:Madrid 12 de septiembre de 1917.
El Jefe de 1& 8eCcIól1,
P. A.
CdnditUJ Gtfmelll
DISPOSICIONES
..... Subleaetarla 1 Secdones de este IIlbdIteri~
y de .. Depeudendll CdID_
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